














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































薬 化 学  
薬 品 分 析 化 学  
生 薬 学  
製 薬 学  
講 座 共 通  
講　　座 講　　座 
理 論 化 学  
無 機 化 学  
有 機 化 学  
実 習  
分 析 化 学  
特 殊 分 析  
実 習  
 
薬 用 植 物 学  
生 薬 学  
実 習  
 
製 薬 学  
機 械 工 学  
実 習  

















衛 生 化 学  
薬 剤 学  
生 物 薬 品 化 学  
講 座 外  
合 計 　 単 位  
衛 生 化 学  
鑑 識 化 学  
公 衆 衛 生  
実 習  
調 剤 学  
製 剤 学  
薬 局 方  
実 習  
生 物 薬 品 化 学  
生 化 学  
微 生 物 及 び 免 疫  
実 習  
基 礎 医 学  
薬 物 学  

























科 目 区 分  系　　　列 必修単位数（合計63単位以上） 
人 文 学 系 列  









英 語 、 ド イ ツ 語  
講 義 、 実 技  
自然科学系列 
数 学  
物 理 学  
化 学  
生 物 学  
一 般 教 育 科 目  
外 国 語 科 目  




薬 学 コ ー ス  製 薬 コ ー ス  
学　科　目 
薬 化 学  
物 理 化 学  
分 析 化 学  
生 化 学  
生 薬 学  
薬 物 学  
薬 品 化 学  
薬 剤 学  
衛 生 化 学  
微 生 物 学  
病 原 微 生 物 学  
病 理 学  
解 剖 生 理 学  
局 方 概 論  
薬 事 衛 生 法 規  
放 射 化 学・放 射 保 健 学  
特 別 研 究  
履 修 合 計 単 位  
学　科　目 
薬 化 学  
薬 品 物 理 化 学  
分 析 化 学  
生 化 学 概 論  
生 薬 学 概 論  
薬 物 学 概 論  
合 成 薬 品 製 造 学  
天 然 物 薬 品 製 造 化 学  
薬 剤 製 造 工 学  
薬 品 製 造 工 学  
局 方 概 論  
放 射 化 学・放 射 保 健 学  
特 別 研 究  















































































農 薬 学  
薬 品 製 造 学  
推 計 学  
薬 局 管 理 学  
薬 品 衛 生 材 料 学  
薬 剤 製 造 学  
香 粧 品 化 学  
薬 業 経 済  
薬 学 文 献 学  
臨 床 医 学 概 論  
薬 学 史  
薬 化 学 概 論  
特 許 法  
品 質 管 理  


















薬 剤 学 概 論  
同 上 実 習  
衛 生 化 学 概 論  
微 生 物 学  
薬 化 学 概 論  
推 計 学  
品 質 管 理  
生 薬 化 学  
薬 品 化 学 実 習  
薬 事 衛 生 法 規  
特 許 法  
応 用 物 理 学  
薬 学 文 献 学  
病 理 学  


















化 学 工 業 経 済  
工 場 衛 生 学  
薬 学 史  
農 薬 学  






























担当講座 主要専門科目 薬　学 コース 
製　薬 





薬 化 学  
薬品分析化学 
生 薬 学  
薬品物理化学 
衛 生 化 学  
薬 剤 学  
薬品合成化学 
無 機 化 学  
有 機 化 学  
実 習  
分 析 化 学  
物 理 分 析 化 学  
実 習  
薬 用 植 物 学  
生 薬 学  
生 薬 化 学  
実 習  
物 理 化 学 Ⅰ  
物 理 化 学 Ⅱ  
実 習  
薬 品 合 成 化 学 Ⅰ  
薬 品 合 成 化 学 Ⅱ  
薬 品 合 成 化 学 Ⅲ  
実 習  
衛 生 化 学  
公 衆 衛 生  
裁 判 化 学  
実 習  
薬 剤 学 Ⅰ  
薬 剤 学 Ⅱ  
実 習  
薬 剤 製造学  
薬品生物化学 
薬 品 作用学  
生 物 薬 品  
製 造 学  
薬品製造工学 
関 連 科 目  
薬 剤 製 造 学 Ⅰ  
薬 剤 製 造 学 Ⅱ  
実 習  
薬 品 生 物 化 学 Ⅰ  
薬 品 生 物 化 学 Ⅱ  
実 習  
薬 品 作 用 学 Ⅰ  
薬 品 作 用 学 Ⅱ  
実 習  
生 物 薬 品 製 造 学  
微生物薬品製造学  
実 習  
薬 品 製 造 工 学  
実 習  
 
解 剖 生 理 学  
病 原 微 生 物 学  
放射化学・放射線保
健 学  
病 理 学  
応 用 数 学  
応 用 物 理 学  
薬 局 方 概 論  





















































































































機 器 分 析  
推 計 学  
有 機 化 学 外 論  
工 場 衛 生  
品 質 管 理  
薬 学 文 献 学  
薬 学 史  
特 許 法  
化 学 療 法 剤  
細 胞 化 学  
病 態 生 化 学  
抗 生 物 質 学  
薬 品 合 成 化 学 Ⅱ  
食 品 衛 生  





























臨 床 医 学 総 論  
応 用 数 学  
応 用 物 理 学  
薬 剤 製 造 学  
薬 業 経 済  
生 薬 学 概 論  
生 薬 化 学  
衛 生 化 学 概 論  
薬 剤 学 Ⅰ  
薬 剤 学 実 習  
薬 品 試 験 法  
薬 品 作 用 学 Ⅱ  
電 気 機 器  
化 学 工 業 経 済  


















































































































































































講 座 等  教　　授 助教授・講師 助手・技官 
















































生 薬 学  
製 薬 学 第 一 ※  
製 薬 学 第 二 ※  
衛 生 化 学  
薬 剤 学  
生 物 薬 品 化 学  
薬 物 学 ＊  
講 座 外 （ 薬 学 図 書 ）  


























































































































































































































































































































































薬 化 学  
薬 品 分 析 化 学  
生 薬 学  
衛 生 化 学  
薬 剤 学  
薬 品 生 物 化 学  
薬 品 作 用 学  
薬　学　科 
薬 品 物 理 化 学  
薬 剤 製 造 学
薬 品 合 成 化 学  
 
製 薬 化 学 科  
講　座　名（昭和50.４） 
薬 化 学  
薬 品 分 析 化 学  
生 薬 学  
衛 生 化 学  
薬 剤 学  
薬 品 生 物 化 学  
薬 品 作 用 学  
環 境 衛 生 分 析 学  
薬　学　科 
薬 品 物 理 化 学  
薬 剤 製 造 学
薬 品 合 成 化 学  
生 物 薬 品 製 造 学  
薬 品 製 造 工 学  
薬 品 製 造 化 学  
 







































































































































































応 用 数 学  
基 礎 量 子 化 学  
基 礎 物 理 化 学 Ⅰ  
基 礎 物 理 化 学 Ⅱ  
化 学 分 析 学  
物 理 分 析 学  
有 機 化 学  
無 機 化 学  
推 計 学  
病 原 微 生 物 学  
基 礎 生 化 学  
細 胞 生 物 学  
細 胞 化 学  
基 礎 薬 理 学  
放射化学・保健学  
基 礎 医 学  
分 析 化 学  
生 薬 化 学  
生 物 化 学  
衛 生 化 学 Ⅱ  
薬 剤 学 Ⅱ  
薬 品 作 用 学  
環 境 衛 生 分 析 学  
薬 化 学  
合 成 化 学  
物 理 化 学 Ⅰ  
生 物 薬 品 製 造 学  
薬 剤 製 造 学  
量 子 化 学  
薬 品 製 造 化 学 Ⅰ  
授業科目 
薬 局 方 概 論  
薬 品 製 造 化 学 Ⅱ  
生 薬 学  
衛 生 化 学 Ⅰ  
薬 事 衛 生 法 規  
微生物薬品製造学  
薬 剤 学 Ⅰ  
薬 学 概 論  
薬 学 文 献 学  
物 理 化 学 Ⅱ  
構 造 有 機 化 学 Ⅰ  
構 造 有 機 化 学 Ⅱ  
電 子 工 学  
化 学 工 学  
和 漢 生 薬 学  
衛 生 化 学 Ⅲ  
病 態 生 化 学  
臨 床 化 学  
薬 局 管 理 論  
応 用 薬 理 学  
 
有 機 化 学 系 実 習  
分 析 化 学 系  
物 理 化 学 系  
生 物 化 学 系  
薬 剤 系  
生 薬 学  
放射化学・保健学  





































































































































専 攻 課 程（昭和38初年度） 
薬学専攻（定員20名） 薬学専攻（定員14名） 製薬化学専攻（定員12名） 
専 攻 課 程（昭和50年現在） 
 授業科目 
薬 化 学 特 論  
薬 品 分 析 化 学 特 論  
生 薬 学 特 論  
衛 生 化 学 特 論  
薬 剤 学 特 論  
薬 品 生 物 化 学 特 論  
薬 物 学 特 論  
薬 品 物 理 化 学 特 論  
薬 品 合 成 化 学 特 論  
薬 品 製 造 化 学 特 論  
○ 薬 学 研 究 実 験  















薬 化 学 特 論  
薬 品 分 析 化 学 特 論  
生 薬 学 特 論 Ⅰ  
生 薬 学 特 論 Ⅱ  
衛 生 化 学 特 論 Ⅰ  
衛 生 化 学 特 論 Ⅱ  
薬 剤 学 特 論  
薬 品 生 物 化 学 特 論 Ⅰ  
薬 品 生 物 化 学 特 論 Ⅱ  
薬 品 作 用 学 特 論 Ⅰ  
薬 品 作 用 学 特 論 Ⅱ  
環 境 衛 生 学 特 論  
○ 薬 学 研 究 実 験  

















薬 品 物 理 化 学 特 論  
薬 品 合 成 化 学 特 論  
薬 剤 製 造 学 特 論  
生 物 薬 品 製 造 学 特 論  
薬 品 製 造 工 学 特 論  
薬 品 製 造 化 学 特 論  
○ 薬 学 研 究 実 験  































講座名 教　授 助　　　手 教務職員・技官 助教授・講師 
薬 化 学  
生 薬 学  
薬 剤 学  




































































































附 属 薬 用 植 物 園  
元 素 分 析 室  
質 量 分 析 室  








年度 研究種別 研究代表者 研　究　課　題 交付金（千円）
昭24 各個研究 横田嘉右衛門 ジメチルアミン誘導体の研究 20
〃 各個研究 中沖太七郎 駆虫生薬の化学的研究 30
〃 各個研究 倉田　軍一 甲殻類皮殻成分の研究 20
〃 各個研究 三橋　監物 含窒素異項環化合物の逆性石鹸 100
〃 各個研究 三橋　監物 フェナントリジン誘導体の研究 30
〃 各個研究 飯田　武夫 撫順産頁岩油成分の研究 30
〃 各個研究 山崎　高應 特殊構造を有するカルボン酸アミド誘導体の研究 20
〃 各個研究 中塩清之助 日本民間医術における民族学的調査 10
25 各個研究 横田嘉右衛門 砒素有機化合体の合成研究 20
〃 各個研究 中沖太七郎 駆虫生薬の化学的研究（継続） 20
〃 各個研究 三橋　監物 フェナントリジン誘導体の研究（継続） 20
〃 各個研究 桜井謙之介 活性土類を応用したアルカロイド薬品の製造研究 20
〃 各個研究 山崎　高應 天然エメチン及びC－ノルエメチンパイマン諸種の化学反応に関する研究 20
〃 各個研究 飯田　武夫 頁岩油成分の研究 20
26 総合研究 横田嘉右衛門 医薬品製剤の防黴に関する研究 400
27 総合研究 横田嘉右衛門 医薬品製剤の防黴に関する研究 200
〃 助成研究 山崎　高應 アザベンゾキノリチン類の合成研究 30
28 総合研究 横田嘉右衛門 医薬品製剤の防黴に関する研究（継続） 240
〃 助成研究 倉田　軍一 キチンの化学的研究 20
〃 各個研究 三橋　監物 水素化フェナントリジン諸誘導体の研究 60
29 各個研究 三橋　監物 同上（継続） 40
〃 各個研究 中沖太七郎 薬用資源の研究 50
〃 助成研究 北川　晴雄 窒素不含催眠性物質の研究 25

































年度 研究種別 研究代表者 研　究　課　題 交付金（千円）
昭30 各個研究 志甫　伝逸 ピリダチン類の含硫化合物及びその誘導体の合成研究 100
〃 助成研究 大浦　彦吉 α-及びω-各種環状高級脂肪酸の合成について 30
〃 助成研究 三ツ野問治 地衣成分の微量化学的研究 30
31 各個研究 飯田　武夫 米国コロラド産頁岩油成分の研究 140
〃 助成研究 高林　　昇 ピリダチンの核置換反応について 30
〃 助成研究 上田　道広 抗黴性薫蒸剤による医薬品の保存に関する研究 30
32 各個研究 飯田　武夫 米国コロラド産頁岩粗油に含まれる窒素化合体の研究 200
32 試験研究 北川　晴雄 クマリン誘導体の薬品的応用 300
33 試験研究 北川　晴雄 クマリン誘導体の薬品的応用研究 300
34 各個研究 中沖太七郎 薬用資源の研究 50
35 各個研究 長谷　純一 化学療法剤に関する研究 50
〃 各個研究 木村　正康 アセチルコリンレセプターにおける有機燐化合物の理論的体系化の方法論の設定 50
〃 機関研究 中沖太七郎 牛黄の生薬化学的及び薬理学的研究 3,750
36 機関研究 中沖太七郎 同上（継続） 450
〃 各個研究 飯田　武夫 Dispersed Sodiumの有機合成への応用 200
〃 試験研究 北川　晴雄 含ハロゲン芳香族化合物の薬品的応用研究 500
37 各個研究 三橋　監物 含窒素Bicyclo[3.3.1]nonane類の薬学的研究 200
〃 機関研究 北川　晴雄 牛黄の生薬化学的及び薬理学的研究（継続） 500
〃 機関研究 桜井謙之介 医薬品の防カビ研究 5,800
38 機関研究 桜井謙之介 医薬品の防カビ研究（継続） 550
39 機関研究 桜井謙之介 医薬品の防カビ研究（継続） 500
〃 機関研究 志甫　伝逸 和漢薬に特異な生物活性と構成成分との関連について 7,750
40 機関研究 志甫　伝逸 同上（継続） 2,880
41 各個研究 長谷　純一 ガス壊疽菌毒素の生化学的研究 250
〃 各個研究 上田　道広 医薬品の体内変化に関する研究 110
〃 機関研究 志甫　伝逸 和漢薬に特異な生物活性と構成成分との関連について（継続） 960
〃 機関研究（Ａ） 三橋　監物 中枢性鎮痛剤の立体化学構造と作用機序に関する研究 10,710
42 各個研究 酒井　立夫 ビタミンB1のアミノ酸による脱硫化合物の研究 110
〃 試験研究 木村　康一 糖尿病治療生薬の応用研究 900
〃 機関研究 三橋　監物 中枢性鎮痛剤の立体化学構造と作用機序に関する研究（継続） 2,150
43 機関研究 三橋　監物 同上（継続） 500
〃 一般研究（Ｄ） 西　　荒介 糸状菌細胞の機能的分化に関する研究 230
〃 一般研究（Ｄ） 吉井　英一 強心作用を有するステロイドの合成研究 200
〃 試験研究 木村　正康 糖尿病治療生薬の応用研究 1,010
44 一般研究（Ｄ） 野村　敬一 含窒素脂環状医薬品の合成研究 220
〃 一般研究（Ｄ） 西　　荒介 微生物の生活環における細胞機能の変化に関する研究 210
〃 奨励研究（Ａ） 中島　松一 再生肝ラットにおける抗体産生 150
45 試験研究（１） 三橋　監物 新規モルフィン類似化合物の医薬品化への化学的および薬理学的研究 1,000
〃 試験研究（２） 上田　道広 医薬品の経皮吸収に関する研究 950
46 試験研究（１） 木村　正康 新規モルフィン類似化合物の医薬品化への化学的および薬理学的研究（継続） 900
〃 試験研究（２） 上田　道広 医薬品の経皮吸収に関する研究（継続） 900
366
第Ⅱ部　部局編
年度 研究種別 研究代表者 研　究　課　題 交付金（千円）
昭46 総合研究（Ａ） 西　　荒介 植物の培養組織による細胞の機能調節と成分の生合成に関する研究 2,700
47 総合研究（Ａ） 西　　荒介 同上（継続） 3,000
〃 一般研究（Ｄ） 小泉　　徹 オキソホスホニウム類縁化合物の還元的Ｃ-Ｏ解裂反応 380
48 一般研究（Ｃ） 北川　泰司 ノズル分子線による励起種の発光の研究 1,100
〃 一般研究（Ｃ） 木村　正康 コリン作動性機作におけるミオグロビンの薬理学的役割について 1,630
〃 一般研究（Ｃ） 渡辺　和夫 胃液分泌の機能調節と薬物作用に関する研究 900
〃 がん特別（２） 塚田　欣司 癌細胞におけるポリヌクレオチドリガーゼの機能 3,000
49 一般研究（Ｂ） 木村　正康 神経筋組織培養標本を用いたコリン作動性薬物の作用機序 3,350
〃 一般研究（Ｃ） 山崎　高應 Diazasteroids の合成研究 1,240
〃 総合研究（Ａ） 森　　佳洋 ノズル分子線による分子会合の研究 300
50 一般研究（Ｂ） 榎本　三郎 銅（Ⅱ）錯体の触媒活性に関する研究 4,000
〃 一般研究（Ｃ） 小泉　　徹 含リン複素環化合物の化学とその応用 1,200
〃 一般研究（Ｄ） 西　　荒介 粘菌、physarium polycephalumの菌核形成に関する研究 320
〃 一般研究（Ｄ） 野村　敬一 アジドによる含窒素脂環式化合物の合成 390
〃 試験研究（２） 吉井　英一 強心性ステロイドの合成 1,000
51 総合研究（Ａ） 長谷　純一 脂質およびその代謝酵素の生体膜における役割 2,500
〃 一般研究（Ｃ） 柳田　友道 水界に生息する好貧栄養細菌の生理生態学的研究 1,320
〃 一般研究（Ｃ） 竹口　紀晃 胃酸分泌細胞膜の膜透過と膜電位 1,400
〃 一般研究（Ｃ） 小橋　恭一 尿素窒素の腸肝循環と消化管ウレアーゼの役割 1,400
〃 奨励研究（Ａ） 岡村　昭治 植物培養細胞におけるコルヒチンの作用と微小管の役割について 320
〃 奨励研究（Ａ） 掛見　正郎 抗炎症性解熱鎮痛薬の生体内薬物レベルと薬理効果の薬動力学的シュミレーション 300
〃 試験研究（１） 柳田　友道 生物製剤の微生物汚染並びにその防除に関する研究 1,800
52 一般研究（Ｂ） 北川　泰司 ノズル分子線により生成する冷却分子種の分光学的研究 4,600
〃 一般研究（Ｃ） 柳田　友道 水界に生息する好貧栄養細菌の生理生態学的研究 500
〃 一般研究（Ｃ） 小泉　　保 臨床薬動力学を指向した薬物生体内挙動と薬理効果動態の総合的解析 1,500




























































































































































































































































































































































































富 山 県 知 事　　中　田　幸　吉
国立富山医科薬科大学誘致期成同盟会
会長　富山県知事　　中　田　幸　吉
なお、薬学部および和漢薬研究所の富山医科薬科大学への移行に係る教育・研究の経過措置は以下のように
なされた。
１）富山医科薬科大学・薬学部は昭和51年４月発足したが、富山大学薬学部および薬学研究科修士課程は同54
年3月まで存続し、博士課程前期・後期（医薬大）は53年4月に同時発足するという異例の措置となった。
２）講座および部門の移行年次
○薬学部講座
昭和51年４月 薬化学、薬品作用学、薬品物理化学
昭和52年４月 薬品分析化学、生薬学、薬品合成化学、生物薬品製造学
昭和53年４月 薬剤学、薬剤製造学、薬品製造工学、薬品製造化学、環境衛生分析学
昭和54年４月 衛生化学、薬品生物学
○研究所部門
資源開発、生物試験、臨床応用、病態生化学、化学応用の全５部門は昭和53年６月に移行。
国立富山医科薬科大学の昭和50年10月の開学について（要望）
